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Educació, societat i valors Vint anys d’ensenyament en línia! 
La UOC també manté oberts i actius canals i espais 
digitals de tipus social, com ara Facebook, Twitter, 
Flickr o LinkedIn. 
Més informació:  
http://www.uoc.edu/coneixement-obert.
 
Rectors de la UOC 
 
gabriel Ferraté, primer rector de la UOC 
(1995-2005)
«La UOC va ser la primera universitat a la xarxa. 
Això vol dir que l’any 1995 emergeix un nou con-
cepte, que és la formació al llarg de la vida. En un 
món que canvia contínuament, també s’ha d’apren-
dre de manera contínua.»
«La UOC permetia formar-se a distància per adaptar 
aquesta formació als horaris i a les necessitats de 
l’estudiant. Oferia una formació personalitzada.»
 
Imma Tubella, rectora de la UOC  
(2006-2013)
«El model que utilitza la UOC és un model d’apre-
nentatge avançat que assegura qualitat i que és el 
punt de referència de les universitats a distància i 
tradicionals que volen i han de canviar si volen ser 
útils per als estudiants digitats que van arribant.»
«Els últims anys, s’ha produït un canvi cultural molt 
important en el món dels joves que han nascut amb 
Internet, que s’apropen als mitjans de comunicació 
d’una altra manera i, per tant, també al món educatiu.»
«Ara que l’ús d’Internet és cada vegada més gran, ens 
adonem de l’èxit real de la UOC. No és tant la tecnolo-
gia en si, sinó l’ús de les tecnologies el que ha portat 
a canviar el model d’aprenentatge. És una universitat 
oberta i flexible que assumeix els canvis de la nostra 
societat, que són continus i molt importants.»
 
Josep A. Planell, rector actual
«La UOC va ser la primera universitat del món cent 
per cent en línia i ara encara el seu aniversari amb 
el repte de la internacionalització. La UOC és un re-
ferent en ensenyament en línia, i de fet la universitat 
té estudiants en 70 països. D'altra banda, la UOC 
treballa en un projecte perquè els exàmens puguin 
deixar de ser presencials, però de moment encara 
són presencials. És una garantia que la persona que 
s’examina és la mateixa que està matriculada. Cada 
vegada hi ha més elements de control, però encara 
és difícil. Aparentment, això és un contrasentit.» 
«Fa 20 anys Internet acabava d'aparèixer. El cam-
pus digital consistia en disquets i en vídeos, però ja 
hi havia un correu electrònic sofisticat. Internet just 
començava a existir.» 
«La base tecnològica permet estudiar a distància i 
en moltes disciplines. Possibilita la relació amb es-
tudiants de molts països. Tot i que la majoria són 
catalans i espanyols, també n’hi ha de Colòmbia, 
Xile i Mèxic, etc. També possibilita relacions amb 
altres universitats per treballar conjuntament o si-
multàniament (p. ex. Dubai). Actualment hi ha rela-
ció amb 70 països.»
«La UOC és un referent internacional i en l’ús de 
l’anglès. Si podem estudiar en línia, per què no po-
dem treballar en línia? Aquest és un repte important, 
d’entrada pel que fa als professors.»
«La Universitat ha de generar coneixement a través 
de la recerca des del punt de vista de la innovació 
educativa, però també en àmbits específics de la 
UOC, com per exemple la relació entre TIC o Inter-
net i la societat del coneixement.»
«En una anàlisi de l’impacte de les noves tecnologi-
es i les xarxes socials es comprova que tenen pros i 
contres. El rastre a la xarxa és molt important quant 
a la privacitat de la gent i la seva llibertat.»
«El repte de la UOC és convertir-se en una universi-
tat absolutament global, dirigida al món però també 
inclusiva, pensant en l’ocupació dels seus estu-
diants i, per tant, ha de proporcionar els coneixe-
ments, les competències i la formació global que 
ajudin els estudiants a trobar la seva professió i a 
exercir-la en la societat en què viu.»
Vincles
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És una realitat que la transformació que ha experimen-
tat la nostra societat és enorme. Els temps estan can-
viant, i això afecta qualsevol camp de la nostra quoti-
dianitat, fins i tot l’aula. En el paradigma de l'economia 
del coneixement i la societat de la informació, ens tro-
bem en un món amb una quantitat gairebé il·limitada 
d'estímuls i un impacte enorme de les tecnologies en 
els nens i nenes. Aquestes són algunes mostres de 
com ens veiem obligats a canviar la manera d'educar 
els nostres joves. 
Des de LEGO® Education ROBOTIX® hem entès 
aquests canvis i estem contribuint amb una nova 
aproximació a l'aprenentatge, conjuntament amb la 
Institució Cultural del CIC, amb unes activitats extra-
escolars innovadores i divertides a les escoles Thau. 
Volem despertar l'interès per la ciència i la tecnologia 
en els nens i nenes, sobretot per desenvolupar les ha-
bilitats i les competències que reclama el segle XXI. 
Més concretament, que siguin capaços d’exercitar la 
resolució de problemes de manera creativa, així com 
les habilitats de treball en equip i la comunicació. En 
definitiva, es tracta d'ajudar l'alumnat a donar sentit al 
món real, proporcionant-los les habilitats i les compe-
tències que necessiten per tenir èxit en el futur. 
Per assolir aquest objectiu, utilitzem les eines i les 
metodologies de LEGO® Education, com és el robot 
MINDSTORMS, que permet un ràpid aprenentatge 
constructiu i una programació intuïtiva. Al contrari d'al-
tres plataformes de robòtica, LEGO® MINDSTORMS 
Education posa el focus en l'aprenentatge de l'alumne, 
tot fomentant l’interès en la tecnologia com un atractiu 
per millorar tant l’atenció com els resultats durant les 
hores de classe. 
Com ho fem això? La proposta de LEGO® Education 
ROBOTIX® és centrar la dinàmica de l'aula en l'alumne, 
perquè desenvolupi el seu aprenentatge prenent-ne 
consciència i adquirint els coneixements en un entorn 
motivador. Creiem que aquesta metodologia permet 
a l'alumne millorar les perspectives sobre si mateix, i 
que l'apropa a la resolució de reptes més propers a la 
realitat. A més, s’hi afegeix el valor que l’alumne as-
sumeix com a propi el coneixement que adquireix, la 
consciència d’aprendre. Fem servir la tecnologia com 
una eina i alhora com una fita, i és que apostem per la 
vocació científica i tecnològica dels alumnes.
Amb més de 10 anys d'experiència, LEGO® Educati-
on ROBOTIX® ofereix els millors recursos educatius 
per crear experiències d'aprenentatge úniques amb 
les quals els joves desenvoluparan les habilitats i les 
competències del segle XXI, com ara la innovació, la 
creativitat, el treball en equip, la comunicació, el lide-
ratge o la resolució de problemes. Aquestes són, a la 
vegada, les principals eines que els serviran per a un 
futur laboral cada cop més proper i diferent al para-
digma actual.
Més informació: http://www.robotix.cat.
